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ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢ⣲ᆅࢆ㣴࠺እᅜㄒάືࡢ᥎㐍
̿ᛮ࠸ࢆఏ࠼ྜ࠸㸪࠾஫࠸ࢆ኱ษ࡟࡛ࡁࡿඣ❺ࡢ⫱ᡂ̿
୰ጔె௦NAKATSUMA Kayo㸪ᆏ⏣⨾ెSAKATA Mika
㬆㛛ᕷᯘᓮᑠᏛᰯ
せ⣙
ᮏᰯ࡛ࡣᖹᡂ 21 ᖺᗘࡼࡾ㸪඲ᩍ⫋ဨ࡛ఏ࠼ྜ࠺ຊࡢ⫱ᡂ࡟ྥࡅ࡚ࡢඹ㏻⌮ゎࢆᅗࡾ࡞
ࡀࡽ㸪ᐇ㊶ࢆ㔜ࡡ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓ㸪ᑠᏛᰯ㸳࣭㸴ᖺ⏕࡟እᅜㄒάືࡀᑟධࡉࢀࡓᖹᡂ 23 ᖺ
ᗘ㸪ࠕᚨᓥ┴ᆅᇦά⏝ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ⫱ࡳ஦ᴗࠖࡢ◊✲ᣦᐃࢆཷࡅࡓࠋࡑࡇ࡛㸪
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢ⣲ᆅࢆ㣴࠺እᅜㄒάືࢆ๰ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㸪ඣ❺ࡢఏ࠼ྜ࠺ຊ
ࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼㸪ྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋእᅜㄒάື࡟࠾ࡅࡿࠕᚰࡀື
ࡃᤵᴗ࡙ࡃࡾ ࠖࠕᚰ࡜Ꮫࡧࢆࡘ࡞ࡆࡿᑠ୰㐃ᦠࠖࡢ㸰Ⅼࢆ୰ᚰ࡟ᐇ㊶ࡢ୍➃ࢆሗ࿌ࡍࡿࠋ
㸦࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ᑠᏛᰯእᅜㄒάື㸪ᤵᴗ࡙ࡃࡾ㸪ᑠ୰㐃ᦠ㸧
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
⚾ࡓࡕࡣ㸪඲࡚ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀᏛᰯ࣭Ꮫ⣭ࡢ୰࡛㸪ࡑࡋ࡚♫఍ࡢ୰࡛㸪⮬ศࡽࡋࡉࢆⓎ
᥹ࡋ㸪௚⪅࡜༠ຊࡋྜࡗ࡚ᖾࡏ࡟⏕άࡋ࡚࡯ࡋ࠸࡜㢪ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡔ࠿ࡽࡇࡑ㸪ࡑࡢᐇ⌧ࡢ
ࡓࡵࡢ኱ษ࡞ຊ࡜࡞ࡿ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟ྥࡅ࡚㸪ᆅ㐨࡛╔ᐇ࡞ྲྀ⤌ࢆᏛ
ᰯᩍ⫱඲య࡛⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ᮏᰯ࡛ࡣ㸪ᖹᡂ 21 ᖺᗘࡼࡾ㸪඲ᩍ⫋ဨ࡛ఏ࠼
ྜ࠺ຊࡢ⫱ᡂ࡟ྥࡅ࡚ࡢඹ㏻⌮ゎࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽ㸪ḟࡢ
ࡼ࠺࡞ࠕࡦࡲࢃࡾᅗࠖࢆసᡂࡋ㸪᪥ࠎ㸪ᐇ㊶ࢆ㔜ࡡ࡚
ࡁࡓࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞୰㸪ᖹᡂ 23 ᖺᗘ㸪ᑠᏛᰯ㸳࣭㸴ᖺ⏕࡟እ
ᅜㄒάືࡀᑟධࡉࢀࡓࠋࡲࡓྠᖺ㸪ᮏᰯࡀࠕᚨᓥ┴ᆅ
ᇦά⏝ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ⫱ࡳ஦ᴗࠖࡢ◊✲ᣦᐃ
ࢆཷࡅࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࠕ➨㸶ᅇ඲ᅜᑠᏛᰯⱥㄒάືᐇ㊶◊
✲኱఍ࠖᤵᴗබ㛤ᰯ࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ヰࢆ⪺࠸࡚ࡃ
ࢀࡿ┦ᡭࡢᏑᅾࡸ㸪ヰࡍ࣭⪺ࡃࡓࡵࡢࢫ࢟ࣝࡸ⮬ಙࡀ
Ḟ࠿ࡏ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿ࡜㸪እᅜㄒάືࡢࢥ࣑
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ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾࠸࡚ࡶࠕఏ࠼ྜ࠺ࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᛮ࠸ࡸࡾ࣭⮬ಙࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺㸪
ᮏᰯࡀ௨๓࠿ࡽ኱ษ࡟ࡋ࡚࠸ࡓࠕࡦࡲࢃࡾᅗࠖࡀ㸪኱ࡁࡃ㛵㐃ࡍࡿࡇ࡜ࡀぢ࠼࡚ࡁࡓࠋ◊
✲ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢ⣲ᆅࢆ㣴࠺እᅜㄒάືࢆ๰ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㸪ඣ❺
ࡢఏ࠼ྜ࠺ຊࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛◊✲ࢸ࣮࣐ࢆࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢ⣲ᆅࢆ㣴࠺እᅜㄒάືࠖࢧࣈࢸ࣮࣐ࢆ
ࠕᛮ࠸ࢆఏ࠼ྜ࠸㸪࠾஫࠸ࢆ኱ษ࡟࡛ࡁࡿඣ❺ࡢ⫱ᡂ ࡜ࠖࡋ࡚㸪ྲྀ ⤌ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ
㸰. ᮏᰯࡢ⌧≧
㸦㸯㸧ඣ❺ࡢᐇែ
ᮏᰯࡢඣ❺ᩘࡣ 403 ྡ㸪Ꮫ⣭ᩘࡣ㸪≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭㸪➨㸲Ꮫᖺ㸪㸳Ꮫᖺࡀ㸱Ꮫ⣭㸪ࡑࡢ௚
ࡢᏛᖺࡣ㸰Ꮫ⣭㸪ィ 17 Ꮫ⣭࡛࠶ࡿࠋᰯ༊࡟ࡣఫᏯᆅࡸᕤሙ㸪ၟᴗᆅࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ௒
ᖺ࡛๰❧ 138ᖺ┠ࢆࡴ࠿࠼ࡿᮏᰯ༊ࡢ㸪ಖㆤ⪅ࡸᆅᇦࡢ᪉ࠎࡢ㸪Ꮫᰯ࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࡣ㧗ࡃ㸪
Ꮫᰯᩍ⫱࡟ᑐࡋ࡚ࡶ༠ຊⓗ࡛࠶ࡿࠋඣ❺ࡢᐇែ࡜ࡋ࡚ࠕ᫂ࡿࡃάⓎ࡛㸪ᚓព࡞ࡇ࡜㸪័ࢀ
࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡣពḧⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ཯㠃㸪཭㐩࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡸ᪂ࡓ࡞ࡇ࡜㸪ᛮ࠸ࢆఏ࠼ྜ࠺ࡇ
࡜࡟࠾࠸࡚ࡣᾘᴟⓗ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠖ࡜࠸࠺ഴྥࡀぢࡽࢀࡓࠋ≉࡟ࠕఏ࠼ྜ࠺ຊࠖࡢ⫱ᡂ
ࡣ㸪ᮏᰯࡢ㛗ᖺࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛ㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅ࡚㸪ࠕ඲ᩍ⫋ဨࡀ༠
ാࡋ࡚㸪Ꮫᰯᩍ⫱඲య࡛ྲྀ⤌ࢆ㔜ࡡࡿࡇ࡜ࡀᚲせࠖ࡜㸪ඹ㏻⌮ゎࢆᅗࡗ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺⤒⦋
ࡀ࠶ࡿࠋ
㸦㸰㸧ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ࡜ࡣ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ࡜࠸࠺࡜㸪ఏ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࢫ࣏ࢵࢺࡀ࠶ࡓࡾࡀࡕ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡲࡎ
ࡣ㸪࿘ࡾࡢேࡢヰࡸពぢࢆ⪺ࡃࡇ࡜ࢆ኱ษ࡟ࡋࡓ࠸ࠋ┦ᡭࡢヰࢆ⪺ࡃࡇ࡜ࡣ㸪┦ᡭࢆᑛ㔜
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢ⾲ࢀ࡛࠶ࡾ㸪௚⪅࡜ࡢ㇏࠿࡞ே㛫㛵ಀ࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃ࡜⪃࠼ࡿ࠿ࡽ࡛
࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏᰯ࡛ࡣ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ㸦ఏ࠼ྜ࠺ຊ㸧ࢆḟࡢࡼ࠺࡟ᤊ࠼ࡿࠋ୍
ࡘࡣᏛࡧ㸦▱㆑࣭᝟ሗ㸧ࢆ☜࠿࡟ࡋ῝ࡵ࡚࠸ࡃຊ㸪ࡶ࠺୍ࡘࡣ௚⪅࡜ࡢⰋዲ࡞㛵ಀࢆ⠏࠸
࡚࠸ࡃຊ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣከᩥ໬ඹ⏕᫬௦ࡢ 21 ୡ⣖
ࢆ⏕ࡁ࡚࠸ࡃᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࠕ⏕ࡁࡿຊࠖ࡜࡞ࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ⪃࠼࡟ࡼࡾ㸪ᖹᡂ 22 ᖺᗘ࡟㸪඲ᩍ⫋ဨࡢ
ពぢࢆ཯ᫎࡋࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢫ࢟ࣝࡢసᡂ࡟ྲྀ
ࡾ᥃࠿ࡾ㸪ᮏᰯ࢜ࣜࢪࢼࣝࠕ⪺ࡇ࠺ࡼ㸟࠶࠸࠺࠼࠾ࠖ
ࠕヰࡑ࠺ࡼ㸟࠿ࡁࡃࡅࡇࠖࢆ᏶ᡂࡉࡏࡓࠋẖᖺぢ┤ࡋ
ࢆ⾜࠸㸪௒ᖺᗘࡶྛᩍᐊ࡟ᥖ♧ࡋ㸪ᩍ⫱άື඲యࡢ୰
࡛ά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸱㸧ᮏᰯࡢእᅜㄒάື
㸳࣭㸴ᖺ⏕࡜ࡶࠗHi㸪friends!࠘ࢆ࣮࣋ࢫ࡟㸪ඣ❺ࡢᐇែࡸ௚ᩍ⛉➼࡜ࡢ㛵㐃ࢆᅗࡾ࡞
ࡀࡽ㸪ྛ Ꮫᖺᢸ௵ࡀసᡂࡋ㸪Ꮫ⣭ᢸ௵ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋᖺ㛫 35᫬㛫ࡢ࠺ࡕ⣙ 15
᫬㛫ࡣ ALT࡜ࡢ TTᤵᴗ㸪ࡑࡢ௚ࡢ᫬㛫ࡣᏛ⣭ᢸ௵༢⊂ࡢᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋ༢ඖ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㸪
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௚ࡢᩍဨࡸ␃Ꮫ⏕㸪୰Ꮫᰯᩍဨ➼ࢆࢤࢫࢺࢸ࢕࣮ࢳ࣮ࣕ࡜ࡋ࡚㏄࠼ࡓࡾ㸪TT ࢆ⾜ࡗࡓࡾ
ࡋ࡚ᣦᑟయไࡢ඘ᐇࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ༢ඖィ⏬సᡂࡢ㝿࡟ࡣ㸪ࢦ࣮ࣝ㸦༢ඖ⤊ᮎ㸧࡛ࡢඣ❺
ࡢጼࢆ࢖࣓࣮ࢪࡋ㸪ࡡࡽ࠸࡟ἢࡗࡓィ⏬ࢆ❧࡚ࡿࡇ࡜ࢆ㸪≉࡟኱ษ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪
ࡇࢇ࡞ඣ❺࡟⫱ࡗ࡚࡯ࡋ࠸࡜࠸࠺㢪࠸ࢆᣦᑟ⪅ࡀ᫂☜࡟ᣢࡕ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ㸱ࡘࡢᰕ㸦Ẽ
࡙ࡁ࣭័ࢀぶࡋࡳ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸧࡟ἢࡗ࡚㸪ィ⏬ࢆసᡂࡍࡿࡼ࠺࡟ᚰࡀࡅ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ᤵᴗᐇ㊶࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ඣ❺ࡀ㐍ࢇ࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࡾࡓࡃ࡞ࡿ㸪ࡘࡲࡾ㸪
ᛮࢃࡎࠕ⪺ࡁࡓࡃ࡞ࡿ ࠖࠕఏ࠼ࡓࡃ࡞ࡿࠖࡼ࠺࡞ᚰࡀືࡃᤵᴗ࡙ࡃࡾࢆࡵࡊࡋࡓ࠸࡜⪃࠼
ࡿࠋࡼࡗ࡚㸪ࠗHi㸪friends! ࢆ࠘㸪ᆅᇦࡸඣ❺ࡢᐇែ࡟ྜࢃࡏ࡚㸪ࠕᯘᓮᑠᏛᰯࡽࡋ࠸ Hi, friends!ࠖ
࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆᚰࡀࡅ࡚࠸ࡿࠋ
㸱. ◊✲ࡢෆᐜ
㸦㸯㸧ᚰࡀືࡃᤵᴗ࡙ࡃࡾ
ඣ❺ࡀᛮࢃࡎࠕ⪺ࡁࡓ࠸ ࠖࠕఏ࠼ࡓ࠸ࠖ࡜ᛮ࠺ࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᆅᇦࡸඣ❺ࡢᐇែ㸪௚ᩍ⛉➼
࡜ࡢ㛵㐃ࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽ༢ඖࢆᵓᡂࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᤵᴗࡢ୰࡛ࡶᵝࠎ࡞ᡭ❧࡚࣭ᕤኵࡀᚲせ
࡛࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚㸪ᤵᴗ࡙ࡃࡾ࡛ࡣ௨ୗࡢ㸱Ⅼ࡛㸪✚ᴟⓗ࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࢁ࠺࡜
ࡍࡿඣ❺ࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼ࡓࠋ
ձពḧࢆ㧗ࡵࡿࢦ࣮ࣝ࡬ࡢぢ㏻ࡋ
ぢ㏻ࡋࡢ❧ࡓ࡞࠸ࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚㸪୙Ᏻࡀࡼࡂࡗࡓࡾ㸪ពḧࡀࢃ࠿࡞࠿ࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜
ࡣከ࠸ࠋࡼࡗ࡚㸪༢ඖࢆィ⏬ࡍࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ㸪ඣ❺ࡀ༢ඖࡢ᪩࠸ẁ㝵࠿ࡽ㸪༢ඖ⤊ᮎ࡛ࡢ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥάືࢆព㆑࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㸪ඣ❺ࡢᐇែ࡟༶ࡋࡓ༢ඖィ⏬ࢆ❧࡚ࡿࡼ
࠺࡟ࡍࡿࠋ
ղࢫ࣮ࣔࣝࢫࢸࢵࣉ࡛⮬ಙࢆ⫱ࡴ
ඣ❺ࡀ㐍ࢇ࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࢁ࠺࡜ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪௚ᩍ⛉࡜ྠᵝࠕఏ࠼ࡿᢏ
⾡ࠖࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚እᅜㄒάື࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ඣ❺ࡢ⮬ಙ࣭ពḧࢆ⫱ࡴࡓࡵ࡟㸪ά
ືࢆࢫ࣮ࣔࣝࢫࢸࢵࣉ࡛⤌ࡳ㎸ࡳ㸪ࡑࡢ᪉ἲ࡟ࡶᕤኵࢆຍ࠼࡚࠸ࡃࠋ
ճࡘ࡞ࡀࡾࢆ῝ࡵࡿάືࡢᕤኵ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࡿ࡟ࡣ㸪┦ᡭࡢᏑᅾࡀḞ࠿ࡏ࡞࠸ࠋࡼࡗ࡚እᅜㄒάືࡢ୰࡛㸪
ඣ❺ࡀᵝࠎ࡞ேࠎ࡜ࡘ࡞ࡀࡾࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᕤኵࢆྛᡤ࡛⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡍ
ࡿࠋ
㸦㸰㸧ᚰ࡜Ꮫࡧࢆࡘ࡞ࡆࡿᑠ୰㐃ᦠ
ᑠᏛᰯ࡟እᅜㄒάືࡀᑟධࡉࢀ㸪୙Ᏻࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿඣ❺ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪ᩍဨࡶᮇ
ᚅ࡜࡜ࡶ࡟ᡞᝨ࠸ࡸ୙Ᏻࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡼࡗ࡚㸪ᑠᏛᰯ࡜୰Ꮫᰯࡀ㸪࡝ࡢࡼ࠺
࡞㐃ᦠࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㸪ඣ❺࣭ᩍဨ࡟࡜ࡗ࡚ព⩏࠶ࡿࡶࡢ࡜࡞ࡿࡢ࠿㸪Ẽᣢࡕ࡜Ꮫࡧ
ࡢ୧㠃ࡀࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺࡞ᑠ୰㐃ᦠࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ
㸲. ◊✲ࡢᐇ㝿
㸦㸯㸧ᚰࡀືࡃᤵᴗ࡙ࡃࡾࡢᐇ㝿
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➨㸳Ꮫᖺࡢᐇ㊶ Hi, friends! 1 Lesson3 How many? ࠕ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡶࡢࢆᩘ࠼ࡼ࠺ࠖ
ᮏ༢ඖ࡛ࡣࡇࢀ࠿ࡽࡢάືࡢ୰࡛ࡃࡾ㏉ࡋ౑ࢃࢀࡿ
ࠕᩘࠖࡢ࠺ࡕ㸪ඣ❺ࡀᬑẁࡼࡃ⪥࡟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀ
ࡿ㸯㹼ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋࡓࡔ༢࡟ᩘࢆゝࢃࡏࡿࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃ㸪ḷࡸࢳࣕࣥࢶ㸪ࢤ࣮࣒ࡢ୰࡛ලయⓗ࡞ሙ㠃ࢆᥦ
♧ࡋ㸪ඣ❺ࡢពḧࢆႏ㉳ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᩘࡢゝ࠸᪉ࡸᑜࡡ
᪉࡟័ࢀぶࡋࡲࡏࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋᐇ㝿࡟㌟ࡢᅇࡾࡢ≀
ࢆᩘ࠼ࡿάື࡛ࡣ㸪஦๓࡟ᩘࢆண᝿ࡉࡏࡓࡾ㸪ࢡ࢖ࢬ
ᙧᘧ࡟ࡋࡓࡾࡋ࡚㸪ᩘ࠼ࡿᚲせឤࢆࡶࡓࡏࡿࡼ࠺࡟ᚰ
ࡀࡅࡓࠋࡲࡓ㸪ୡ⏺࡟ࡣᵝࠎ࡞ᩘ࠼᪉ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡾ㸪᪥ᮏ࡜ࡢ㐪࠸ࡸඹ㏻Ⅼ࡟Ẽ௜࠿
ࡏࡓࠋࡑࡢ㝿࡟ࡣࠕ㸲 ࠖࠕ㸵ࠖ➼ࢆ౛࡟ᣲࡆ㸪᪥ᮏㄒ࡟ࡶᵝࠎ࡞ᩘ࠼᪉ࡀ࠶ࡿࡇ࡜㸪ࡉࡽ
࡟ࡣ㸪ࠕۑಶ ࠖࠕۑᯛࠖ➼ຓᩘモࡀࡘࡃࡇ࡜࡟ࡶゐࢀࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
༢ඖࡢ᭱ᚋ࡟ࡣ㸪⮬ศ࡜ྠࡌᩘࡢࡾࢇࡈࢆ㑅ࢇࡔ཭㐩ࢆ᥈ࡋࡓࡾ㸪࢜ࣜࢪࢼࣝࡢࢡ࢖ࢬ
ࢆฟࡋྜࡗࡓࡾࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚㸪ⱥㄒࢆ౑ࡗࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᴦࡋࡉ
ࢆᐇឤࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪஫࠸ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵ㸪Ꮫ⣭ࡢࡼࡾࡼ࠸௰㛫࡙ࡃࡾ࡟ࡶࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡁ
ࡓ࠸࡜⪃࠼㸪ᮏ༢ඖࢆタᐃࡋࡓࠋ
ձពḧࢆ㧗ࡵࡿࢦ࣮ࣝ࡬ࡢぢ㏻ࡋ
ඣ❺ࡀᛮࢃࡎࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࡾࡓࡃ࡞ࡿ≧ἣࢆᤵᴗࡢ୰࡟ࡘࡃࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪
ࢦ࣮ࣝࢆぢ㏻ࡋࡓ༢ඖィ⏬ࡸ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢάືෆᐜ࣭᪉ἲࡀ㸪ඣ❺ࡢᐇែ࡟ྜࡗࡓ㨩ຊ
ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜⪃࠼㸪ᐇ㊶ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
ᮏ༢ඖࡢ㸯᫬㛫┠ࠕ࠸ࡃࡘ࠶ࡿ࠿ᩘ࠼ࡼ࠺ࠖࡣ㸪ࢹࢪࢱࣝᩍᮦࡸࠗHi, friends!࠘ࡢࢸ
࢟ࢫࢺࢆ౑࠸㸪࠸ࡍࡸ㖄➹ࢆᩘ࠼ࡿάື࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡍࡄ࡟⏬㠃඲యࢆぢࡏ࡚͆ How
many chairs?͇࡜ᩘ࠼ࡉࡏࡿࡢ࡛ࡣ㸪ពḧࡀ㧗ࡲࡽ࡞࠸࡜⪃࠼ࡓࠋࡑࡇ࡛㸪⏬㠃ࢆぢࡏ
ࡿ๓࡟㸪ࠕWhat's this? ࢡ࢖ࢬࠖࢆ⤌ࡳ㎸ࡳ㸪ᑒ⟄ࡢ୰࠿ࡽᑡࡋࡎࡘ⤮࣮࢝ࢻࢆฟࡋࡓࡾ㸪
ⱥㄒ࡛ࣄࣥࢺࢆฟࡋࡓࡾࡋ࡚㸪ඣ❺࡟ࠕఱ࠿࡞㸽ࠖ࡜ὀ┠ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡑࡢࡇ࡜
ࡀᚋࡢ✚ᴟⓗ࡞άື࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋ
ࡲࡓ㸪༢ඖࡢ᭱ᚋ࡟⾜࠺ࠕHow many? ࢡ࢖ࢬࠖ࡟ࡴࡅ࡚㸪㸱᫬㛫┠࡟ࡣᢸ௵⮬సࡢ
ࠕHow many? ࢡ࢖ࢬࠖࢆᥦ♧ࡋࡓࠋࢡ࢖ࢬ࡟⟅࠼࡞ࡀࡽࠕࡰࡃࡔࡗࡓࡽ㸪ࡇࢇ࡞⤮ࢆ
౑࠸ࡓ࠸࡞ࠖࠋࠕࡶࡗ࡜㞴ࡋ࠸ࡢࡀ࡛ࡁࡿࡼࠖࠋ ➼࡜㸪┠ࢆ㍤࠿ࡏ࡚࠸ࡿඣ❺ࡢጼࡀぢࡽ
ࢀࡓࠋ4 ᫬㛫┠࡟ࡣ㸪ALT ࡢࢡ࢖ࢬࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᮏ᫬࡛ඣ❺ࡀ⾜࠺ࢡ࢖ࢬ኱఍ࡢ
ࣔࢹࣝࢆ♧ࡋࡓࠋᢸ௵࡜ ALT ࡢࡸࡾ࡜ࡾࢆぢ࡚㸪ඣ❺ࡣ⮬ศࡓࡕࡢࢡ࢖ࢬ኱఍ࡢ㐍ࡵ
᪉ࢆ▱ࡾ㸪ពḧࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
ղࢫ࣮ࣔࣝࢫࢸࢵࣉ࡛⮬ಙࢆ⫱ࡴ
㸱᫬㛫┠ࡢࠕࣜࣥࢦࡣ࠸ࡃࡘ㸽ࢤ࣮࣒࡛ࠖࡣ㸪20 ಶ࠶ࡿࣜࣥࢦࡢ࠺ࡕ㸪ዲࡁ࡞ᩘࡔࡅሬ
ࡗ࡚͆How many?͇࡜ྠࡌᩘࡢ཭㐩ࢆ᥈ࡍࠋࡋ࠿ࡋඣ❺ࡢᐇែࢆ⪃࠼ࡿ࡜㸪20 ࡲ࡛ࡢ
ᩘ࡛ྠࡌᩘࡢ཭㐩ࢆぢࡘࡅࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸࡜ឤࡌࡓࠋࡑࡇ࡛㸯ᗘ┠ࡣ 1 㹼 10 ಶ㸪㸰ᗘ┠
ࡣ 11㹼 20ಶ࡜ᩘࢆ㝈ᐃࡋ࡚Ⰽࢆሬࡽࡏ㸪άືࢆ㸰ẁ㝵࡟ศࡅࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡑ࠺ࡍࡿ
ࡇ࡜࡛㸪ᬑẁ㸪✚ᴟⓗ࡟཭㐩࡜㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡀⱞᡭ࡞ඣ❺ࡶྵࡵ㸪඲ဨࡀྠࡌᩘࡢ཭㐩ࢆ
࠙➨㸯᫬㸸:KDW
V WKLV"ࢡ࢖ࢬࠚ
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ࠋࡓࢀࡽぢࡀᏊᵝ࡞࠺ࡑࡋࢀ࠺㸪ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅࡘぢ
ぶࢀ័࡟⌧⾲ࡸᙡㄒࡽࡀ࡞ࡳࡋᴦࠕ࡜Ꮚᵝࡢ❺ඣࡢ⣭Ꮫᮏ࠺࠸࡜ࠖࡁዲ኱ࡀḷࠕࡓࡲ
ඖ༢ᮏࠋࡿ࠸࡚ࢀධࡾྲྀ㛫᫬ẖࢆḷࡸࢶࣥࣕࢳ㸪ࡽ࠿࠸ᛮࡢ௵ᢸ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡋ࡯࡛ࢇࡋ
㏉ࡾࡃࡽࡀ࡞ࡋ࠿ືࢆయࠋࡓࢀධࡾྲྀࢆ᭤㸰࠺࠸࡜ࠖ?ynam woHࠕ࡜ࠖspetS neTࠕࡶ࡛
ࠋࡓ࠸ࡶ❺ඣࡿ࠸࡛ࢇࡉࡎཱྀ࡜↛⮬࡟㛫᫬ࡢ㝖ᤲࡸ㛫᫬ࡳఇ㸪࠸ࡲࡋ࡚࠼ぬ࡟ࡕ࠺࠺ḷࡋ
ฟࡁᘬࡢࢇࡉࡃࡓ㸪ࡵ㞟ࢆሗ᝟࠸ࡋ᪂࡟ᖖ㸪࡚࠸ࡘ࡟➼ḷࡸ࢕ࢸࣅ࢕ࢸࢡ࢔㸪ࡣ௵ᢸ
ἲ᪉ࡸືά࠸ࡋࢃࡉࡩࡾࡼ㸪࡚ࡌᛂ࡟ែᐇࡢ❺ඣࡸ࠸ࡽࡡࡢ㛫᫬ࡢࡑ㸪ࡁ࠾࡚ࡗᣢࢆࡋ
✚ࡾࡼ㸪ࡳ⫱ࢆಙ⮬ࡢࡾ࡜ࡦே୍❺ඣࡀ࡜ࡇࡢࡑࠋࡿ࠼⪃࡜ࡔษ኱ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡛ࢇ㑅ࢆ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟ືά࡞ⓗᴟ
ኵᕤࡢᴗᤵࡿࡵ῝ࢆࡾࡀ࡞ࡘճ
ࠒࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜TLA ࡜❺ඣࠑ
TT ࡢ࡜ TLA㸪ࢆ┠㛫᫬㸲࡜┠㛫᫬㸰ࡣඖ༢ᮏ
ࡗ౑ࢆㄒᅜእ㸪ࡣ࡟㝿ࡢᴗᤵࡢ࡜ TLAࠋࡓࡗ⾜࡛
ᒙ୍ࢆḧពࡿࡍ࡜࠺ࢁᅗࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡚
TLA ࡀ❺ඣ㸪ࡾࡓࡏ࠿⪺ࢆㄒⱥࡢTLA㸪ࡵࡓࡿࡵ㧗
ࡃ࠸࡚ࡅ⥆ࢆືάࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋಖ☜࡟ⓗᅗព㸪ࢆ఍ᶵࡿࡍࡾࡓࡋࡾ࡜ࡾࡸ᥋┤࡜
ែࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋゎ⌮࠿࡜ఱࢆヰࡢ TLA㸪࡚࠸⪺ࡾࡃࡗࡌ࠿࠸࡞ࡀㄒ༢ࡿ࠸࡚ࡗ▱㸪࡟ࡕ࠺
ᩥࡢᅜእ࡜ᮏ᪥ࡣ❺ඣ㸪࡛࡜ࡇࡃ⪺ࢆヰ࡞ࠎᵝ㸪ࡣ࡟ࡽࡉࠋࡿࡌឤ࡜ࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ⫱ࡀᗘ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆぢⓎࡢࢇࡉࡃࡓ㸪➼Ⅼ㏻ඹࡸ࠸㐪ࡢ໬
ࠒࡾࡀ࡞ࡘࡢኈྠ❺ඣࠑ
✚㸪࡛ࡁዲࡀ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓ࠸⪺ࢆ࡜ࡇࡢ㐩཭㸪ࡾࡓ࠼ఏࢆ࠿ఱ࡟㐩཭ࡣ❺ඣࡢ⣭Ꮫᮏ
ࠋࡿ࠸ࡶ❺ඣࡿ࠸࡚ࡌឤࢆ㆑ពᡭⱞ࡟࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡑࡣ࡟୰㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿࡍືά࡟ⓗᴟ
ே୍ࢆࡉࡋᴦࡢ࡜ࡇ࠺ྜ࠼ఏ㸪ࡣ࡛㠃ሙࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㸪ࡎࡽ㝈࡟ඖ༢ᮏ࡛ࡇࡑ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋᐃタࢆືά࡞ࠎᵝ㸪࠼⪃࡜࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡌឤࡀࡾ࡜ࡦ
࡟㛫᫬ࡢ⩦Ꮫ࡞ⓗྜ⥲ࠋࡓࡗ⾜ࢆືάࡢࠖࢬ࢖ࢡ ?ynam woHࠕࡣ࡟┠㛫᫬㸲ࡢඖ༢ᮏ
ࢬ࢖ࢡࡢࣝࢼࢪࣜ࢜ࡀ❺ඣ࡚ࡗ౑ࢆࢺࣇࢯࡁ࠿⤮࠾ࡢࣥࢥࢯࣃ㸪ࡋ࠿⏕ࢆ㦂⤒ࡓࡋ⏝౑
࠸ᛮ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡓ࠼⟅࡟ࢬ࢖ࢡࡢ㐩཭ࠖࠕ ࠸ࡋ࡯࡚࠸⪺ࢆࢬ࢖ࢡࡢศ⮬ࠕࠋࡓࡋᡂసࢆ
ືάࡃࡋᴦ࡛ࣉ࣮ࣝࢢࠋࡓࢀࡽぢࡀᏊᵝࡿᅗࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡟ⓗḧពࡾࡼ㸪ࡽ࠿
͇.thgir s'tahT͆࡟⪅ゎṇࡾࡓࡗ౑ࢆᩘࡢㄒⱥࡸ͇?ynam woH͆࡟↛⮬ࡀ❺ඣ㸪࡛୰ࡿࡍ
ࠋࡓࡗ࡞ࡶ࡟఍ᶵࡿࡍࡾࡓ࠸௜Ẽ࡟ኵᕤࡢࡾ࡜ࡾࡸ࡞⁥෇㸪➼ࡿࡅ࠿ࢆኌ࡜
࡟ᯈ㯮ࠋࡓࡅタࢆ఍ᶵࡿࡍ௓⤂ࢆࢬ࢖ࢡ࡛๓ࡢဨ඲㸪࡚ࡗ౑ࢆ⨨⿦♧ᥦᮦᩍࡣ࡟ᚋ᭱
ࡢ㐩཭࡜ࢬ࢖ࢡࡢศ⮬㸪ࡸጼࡿࡍ௓⤂࡚ࡗࡶࢆಙ⮬ࢆࢬ࢖ࢡࡢศ⮬ࡓࢀࡉฟࡋᫎࡃࡁ኱
ࠋࡓࢀࡽぢࡀጼࡿ࠼⟅࡟࠺ࡑࡋᴦࡽࡀ࡞࡭ẚࢆࢬ࢖ࢡ
ࠒࡾࡼࢻ࣮࢝ࡾ㏉ࡾ᣺ࡢ❺ඣࠑ
࢟ࢻ࢟ࢻ࠿ࡿࢀࡽ࠼⟅ࡀ࡞ࢇࡳ㸪࡚ࡋࢆࠖࢬ࢖ࢡ ?ynam woHࠕࡓࡗస࡛ศ⮬㸪ࡣ᪥௒ ۼ
ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡋࢀ࠺࡚ࢀࡃ࡚࠼⟅࡟ࡻࡋࡗ࠸ࡶ⏕ඛࢺࣥࣞࣈࠋࡓࡋࡲࡋ
࡜ࡿࡍ࡟ḟࡶศ⮬㸪࡛ࡢࡓࡗ࠿ࡍࡸࡁ⪺࡚ࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃ㸪ࡀ᪉࠸ゝࡢࢬ࢖ࢡࡢࢇࡉۑۑ ۼ
ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡋᴦ࡛ࣝࢼࢪࣜ࢜ࡓࡗస࡛ศ⮬ࡣࢬ࢖ࢡࡢ᪥௒ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋ࠺ࡑࡣࡁ
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➨㸴Ꮫᖺࡢᐇ㊶ Hi, friends! 2 Lesson3 I can swim. ࠕ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ⤂௓ࡋࡼ࠺ࠖ
ᮏ༢ඖ࡛ࡣ㸪ඣ❺ࡀࠕ࡛ࡁࡿ ࠖࠕ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺⾲
⌧࡟័ࢀぶࡋࡳ㸪ࠕ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠖࢆᑜࡡࡓࡾ㸪⮬ศࡢࠕ࡛
ࡁࡿࡇ࡜ࠖࡸࠕ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࠖࢆ⤂௓ࡋࡓࡾࡍࡿάືࢆ
㏻ࡋ࡚㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡬ࡢ✚ᴟⓗ࡞ែᗘࢆ㣴࠺ࡇ
࡜ࢆࡡࡽ࠸࡜ࡍࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ඣ❺ࡢᐇែ࡟๎ࡋࡓ༢ඖィ
⏬ࢆࡓ࡚㸪㺀┦ᡭព㆑ࡢ࠶ࡿࠖ㺀୰㌟ࡢ࠶ࡿࠖάືࢆ⾜࠸
ࡓ࠸࡜⪃࠼ࡓࠋ
ࡲࡎ㸪ALT ࡸᏛ⣭ᢸ௵ࡀ㸪⮬ศࡢࠕ࡛ࡁࡿࡇ࡜ ࠖࠕ࡛
ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࠖࢆ⤂௓࣮࢝ࢻࢆ⏝࠸࡚⤂௓ࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜
࡟ࡼࡾ㸪ඣ❺ࡀ༢ඖࡢぢ㏻ࡋࢆᣢࡕ㸪ពḧⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡵࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋྠ᫬࡟㸪ඣ❺ࡢࢫ
ࣆ࣮ࢳࣔࢹࣝ࡜࡞ࡿࡼ࠺ᵓᡂࡋࡓࠋ➨㸰᫬ࡣ㸪Ꮫ⣭ᢸ௵༢⊂࡛ࡢᤵᴗ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࢹ
ࢪࢱࣝᩍᮦࡢຠᯝⓗ࡞ά⏝ࡶᚰࡀࡅࡓࠋ➨㸱᫬࡟ࡣ㸪୰Ꮫᰯᩍဨࡸ཭㐩ࡢࡇ࡜ࢆ▱ࡿ࡜࡜
ࡶ࡟㸪౑⏝ㄒᙡ࣭⾲⌧࡟⮬↛࡞ᙧ࡛័ࢀぶࡋࡵࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚㸪ඣ❺࡟㸪ゝㄒࢆ⏝࠸࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࡿᴦࡋࡉࡸ኱ษ
ࡉࢆᐇឤࡉࡏࡓ࠸ࠋࡉࡽ࡟ᮏ༢ඖࡀ㸪ඣ❺ࡢ⮬ᕫ⫯ᐃឤࢆ㧗ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪஫࠸ࡢ⌮ゎࢆ
῝ࡵ㸪ㄆࡵྜ࠺௰㛫࡙ࡃࡾ࡬ࡢ୍ࡘࡢࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋ㸪ᮏ༢ඖࢆタᐃࡋࡓࠋ
ձពḧࢆ㧗ࡵࡿࢦ࣮ࣝ࡬ࡢぢ㏻ࡋ
ᮏ༢ඖ࡛ࡣ㸪༢ඖ⤊ᮎࡢ㸲᫬㛫┠࡟㸪⮬ศࡢࡇ࡜ࢆ཭㐩࡜✚ᴟⓗ࡟ఏ࠼ྜ࠺άືࢆタ
ᐃࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢάືࢆ㸪ᛮࢃࡎࠕ⪺ࡁࡓ࠸ ࠖࠕఏ࠼ࡓ࠸ࠖ࡜ᛮ࠺ࡼ࠺࡞ࠕ୰㌟ࡢ࠶ࡿࠖ
άື࡟ࡍࡿ࡟ࡣ㸪༢ඖࡢ᪩࠸ẁ㝵࠿ࡽ㸪ඣ❺ࡀࢦ࣮ࣝ࢖࣓࣮ࢪࢆᣢ࡚ࡿࡇ࡜ࡀ኱ษࡔ࡜
⪃࠼㸪ALTࡸᏛ⣭ᢸ௵ࡀ⧞ࡾ㏉ࡋࢫࣆ࣮ࢳࣔࢹࣝࢆ♧ࡍࡼ࠺࡟ᵓᡂࡋࡓࠋ
㸯᫬㛫┠࡟ ALT ࡢ⮬ᕫ⤂௓ࢆ⪺࠸ࡓ࠶ࡿඣ❺ࡣ㸪ࠕ⚾ࡣ㸪ࢸࢽࢫࡢࡇ࡜ࢆゝ࠸ࡓ࠸ࠋ
͆I can play tennis.͇࡜࠸࠺ゝ࠸᪉࡛࠸࠸ࡢ࠿࡞ࠖ࡜⤊ᮎࡢάື࡟ぢ㏻ࡋࢆᣢࡕ㸪ࠕ኱ዲ
ࡁ࡞ࢸࢽࢫࡢࡇ࡜ࢆࡳࢇ࡞࡟ఏ࠼ࡓ࠸࠿ࡽ㸪άື࡟ࡋࡗ࠿ࡾྲྀࡾ⤌ࡶ࠺ࠖ࡜ពḧࢆ㧗ࡵ
ࡿጼࡀぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓ࠶ࡿᏊࡣ㸪ALT ࡸᏛ⣭ᢸ௵ࡢ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ▱ࡾ㸪ࠕࡰࡃ࡜ྠࡌ
࡛Ᏻᚰࡋࡓࠖ࡜㸪ALTࡸᏛ⣭ᢸ௵࡜ᚰࢆ㏻ࢃࡍឤ᝿ࢆ㸪᣺ࡾ㏉ࡾ࣮࢝ࢻ࡟グࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࡲࡓ㸪ࢫࣆ࣮ࢳࣔࢹࣝࢆ♧ࡍ㝿࡟ࡣ㸪ᖖ࡟㸪ヰࡍ᫬㸪⪺ࡃ᫬ࡢ࣏࢖ࣥࢺࢆၥ࠸࠿ࡅ㸪
ඣ❺ࡀ㺀┦ᡭព㆑ࠖࢆᣢࡗ࡚⪺࠸ࡓࡾ㸪ゝࡗࡓࡾ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᚰࡀࡅ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢ᫬㸪
ࠕ࠺࡞ࡎࡁ࡞ࡀࡽ⪺࠸ࡓࡽ࠸࠸ ࠖࠕ┦ᡭ࡟⪺ࡇ࠼ࡿኌ࡛ࡣࡁࡣࡁ࡜ゝ࠺ࠖ➼㸪ඛ㏙ࡢࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢫ࢟ࣝࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚⪃࠼ࡿඣ❺ࡶ࠾ࡾ㸪እᅜㄒάືࡣ௚ᩍ⛉࡜ఱࡽኚ
ࢃࡾࡀ࡞࠸ࡇ࡜㸪ᑠᏛᰯᩍ⫱ࡢ୍⎔࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆឤࡌࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡓࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓࢦ࣮ࣝ࢖࣓࣮ࢪࢆᣢࡓࡏࡿ༢ඖᵓᡂࡸάືෆᐜ࣭᪉ἲࡢᕤኵ࡟ࡼࡾ㸪ඣ❺ࡣ
άື࡟ྥࡅ࡚ࡢពḧࢆḟ➨࡟㧗ࡵ࡚࠸ࡗࡓࠋ
ղࢫ࣮ࣔࣝࢫࢸࢵࣉ࡛⮬ಙࢆ⫱ࡴ
㧗Ꮫᖺ࡟࡞ࡿ࡜ࠕఏ࠼᪉ࡀศ࠿ࡽ࡞࠸㺁㺀᜝ࡎ࠿ࡋ࠸ࠖ➼ࡢ⌮⏤࡛㸪⮬ಙࡸពḧࡀపୗ
ࡍࡿඣ❺ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛㸪ඣ❺ࡀᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽ౑⏝⾲⌧➼࡟័ࢀぶࡋࡳ㸪༢ඖ⤊
ᮎ࡟ྥࡅ࡚⮬ಙࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪㸰᫬㛫┠࣭㸱᫬㛫┠ࡢάືࢆࢫ࣮ࣔࣝ
࠙➨㸲᫬㸸࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ⤂௓ࡋࡼ࠺ࠚ
－ 48 －
ࠋࡿ࠸࡚࠼ຍࢆኵᕤࡶ࡟ἲ᪉ࡢࡑ㸪ࡳ㎸ࡳ⤌࡛ࣉࢵࢸࢫ
ࢆࢻ࣮࢝㸪ࡁ⪺࡜ࡾ࡫ࡗࡓࢆ᪉࠸ゝࡢసື㸪࡛࣒࣮ࠖࢤ࡭୪ࢻ࣮࢝ࠕ㸪ࡣ࡟┠㛫᫬㸰
ࡅࡘࢆಙ⮬࡛࡜ࡇࡿࡍືά࡛࢔࣌㸪ࡶ❺ඣ࠸࡞࠸࡚ࢀ័࡟᪉࠸ゝࡢసືࠋࡓࡗ࠸࡚࡭୪
࡛࢔࣌㸪ࡣ࣒࣮ࢤࡢࡇࠋࡓࡗ⾜ࢆ࣒࣮ࠖࢤ࡟ࡘ୍ࢆᚰࠕ࡟ᚋࡢࡑࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚
࠺ゝࡀᡭ┦㸪ࡽ࠿୰ࡢࢻ࣮࢝⤮ࡢᯛ୕࡟ḟࠋ࠺ゝ࡜͇2 ,1 sdnah ekahS͆ࡽࡀ࡞ࡋࢆᡭᥱ
ྠࡀ࡜ࡇࡓࡗゝ㸪࠸ゝ࡜➼͇llabteksab ,reccos.llabesab yalp nac I͆ࡋ ᥎ࢆⴥゝ࠺ᛮ࡜
ࠋࡿ࠶࡛࣒࣮ࢤࡿࡍࢆࢳࢵࢱ࢖ࣁࡤࢀ࠶࡛ࡌ
❺ඣ㸪ࢆ࣒࣮ࢤࡸືάࡢ㛫᫬ࡢࡳࡋぶࢀ័࡟࠺ࡼࡢࡇ
⮬ࡽࡀ࡞ࡳࡋᴦࡣ❺ඣ㸪࡛࡜ࡇࡿࡍኵᕤ࡚ࡌᛂ࡟ែᐇࡢ
ࡇࡿࡁ࡛ࡢศ⮬ࡢᮎ⤊ඖ༢㸪ࡳࡋぶࢀ័࡟⌧⾲⏝౑࡜↛
࠸࡚ࡵ㧗ࢆḧព࡜ಙ⮬㸪࡚ࡅྥ࡟ືά࠺ྜࡋ௓⤂ࢆ࡜
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ
ኵᕤࡢᴗᤵࡿࡵ῝ࢆࡾࡀ࡞ࡘճ
࠸࡚ࡋࡊࡵࢆᡂ⫱ࡢ❺ඣࡿࡍ࡜࠺ࢁᅗࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡛ࢇ㐍㸪ࡣ࡛ືάㄒᅜእ
㛫ே࡞ࡓ᪂࡛ࡕࡀࡋື⾜࡜㐩཭ࡢࡽ࠿๓௨ࡣ❺ඣ㸪ᮇ᫬ࡓࡋ㊶ᐇࢆඖ༢ᮏ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿ
⌮஫┦㸪ࢀࡲ⏕ࡀࡾࡀ࡞ࡘ࡞ࡓ᪂ࡢኈྠ❺ඣ㸪࡛ࡇࡑࠋࡓࡗ࠶࡟ྥഴ࠸ࡃ࡟ࡁ⠏ࢆಀ㛵
ࠋࡓ࠼ຍࢆኵᕤ࡟ἲ᪉࣭ᐜෆືά㸪࡟࠺ࡼࡿࡲ῝ࡀゎ
ࢳࢵࢱ࢖ࣁ㸪ᡭᥱࡸࢡ࣮࣡࢔࣌ࡢዪ⏨࡟࠺ࡼࡢ࣒࣮ࠖࢤ࡟ࡘ୍ࢆᚰ㺀ࡢ㏙ඛ㸪ࡤ࠼౛
ࣅࢱࣥ࢖㸪ࡣ࡛ືά࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠋࡿ࠸࡚ࡋ៖㓄࡟࠺ࡼࡿࡀᗈࡀಀ㛵㐩཭㸪ࢀධࡾྲྀࢆ
ࠋࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ὶ஺࡜㐩཭࡞ࢁ࠸ࢁ࠸㸪࡛࡜ࡇࡿࡍᐃᣦࢆᩘேࡸᡭ┦ࡿࡍ࣮ࣗ
ྜ࡭㏙ࢆ࡜ࡇࡓ࠸௜Ẽࡸ࡜ࡇࡓࡗᛮ㸪ࡅタࢆ㛫᫬ࡢࠖࡾ㏉ࡾ᣺ࠕࡣ࡟ᮎ⤊ᴗᤵ㸪ࡓࡲ
⌮஫┦㸪ࡾࡓࡆᗈࢆࡾࡀ࡞ࡘ࡞ࡓ᪂࡛࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛᭷ඹࢆ࠸ᛮ㸪࠸
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍࡾࡓࡗࡲ῝ࡀゎ
ࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉᐃタࡀືάࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ㝿ᐇ㸪ࡣ࡟┠㛫᫬㸲ࡢᮎ⤊ඖ༢
㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ᘧᙧ⾲Ⓨࡢྥ᪉ 㸪୍࡟࠺ࡼࡿ࡞࡜ືάࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡞࠿㇏ࡾࡼ㸪࡚ࡗࡼ
ྥ᪉཮㸪ࡿࡍࡾࡓࡗྜࡋࢆࢺ࣓ࣥࢥ㸪ࡾࡓࡡᑜ࡟ᡭࡁ⪺࡜͇?~uoy naC͆࡟ᚋࢳ࣮ࣆࢫ
ࠋࡓࡋ࡟ືάࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ
ࡋࡤࡋࡶ࡜ࡇࡿࡍࢆぢⓎ࡞ࡓ᪂ࡀ⪅ᑟᣦ㸪࡟㢦➗࡞࠺ࡑ㊊‶࠸ྜࡾࡀ࡞ࡘࡀኈྠ❺ඣ
ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡓ࠸⏝ࢆㄒゝ㸪ࡣ❺ඣࡽ࠿ࢻ࣮࢝ࡾ㏉ࡾ᣺ࡸᏊᵝࡢ᫬ᴗᤵࠋࡿ࠶ࡤ
ࡿࡍࡾࡓࡵ῝ࢆゎ⌮஫┦㸪ࡾࡓࡵ㧗ࢆឤᐃ⫯ᕫ⮬㸪ࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࡌឤࢆࡉษ኱ࡸࡉࡋᴦࡢ
ࡶ࡟ࡾࡃ࡙ಀ㛵㛫ே࡞࠿㇏㸪ࡵㄆࢆ࠸஫㸪ࡣືάㄒᅜእࡽ࠿࡜ࡇࡢࡽࢀࡇࠋࡓࡗ࠶ࡶ᝿ឤ
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍឤᐇࢆ࡜ࡇࡿࡀ࡞ࡘ
ࠒࡾࡼࢻ࣮࢝ࡾ㏉ࡾ᣺ࡢ❺ඣࠑ
㸪ࡓࡲࠋࡓࡗ࠿ࡋᴦࡶഃࡍヰࡶഃࡃ⪺ࠋࡓ࠸࡚ࡗ㐪ࡀၥ㉁ࡸࢳ࣮ࣆࢫ㸪࡚ࡗࡼ࡟⌜ࡿࡍ⾲Ⓨ ۼ
ࠋ࠸ࡓࡳ࡚ࡗࡸࡶ࡜⌜࠺㐪
࡞ࢇࡳ࡚ࡗ㐪࡞ࢇࡳࠕࠋࡓࡗࡔࢁ࠸ࢁ࠸ࡀࠖ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛ࠕࡸࠖ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࠕ㸪࡚ࡗࡼ࡟ே ۼ
ࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠸࠸
－ 94 －
㸦㸰㸧ᚰ࡜Ꮫࡧࢆࡘ࡞ࡆࡿᑠ୰㐃ᦠ
ձᑠ୰㐃ᦠࡢᚲせᛶ
ࠕእᅜㄒάືࢆ㏻ࡋ࡚⫱ᡂࡋࡓࡇ࡜ࡀ㸪୰Ꮫᰯ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡢ࠿ ࠖࠕእᅜㄒ
άື࡜୰Ꮫᰯⱥㄒ⛉࡜ࡢඹ㏻Ⅼ࡜┦㐪Ⅼࡣ㸽ࠖඣ❺࡜άືࢆ㐍ࡵࡿ࡟ࡘࢀ㸪㸯᫬㛫ࡢᤵ
ᴗࡢ኱ษࡉ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᑠᏛᰯ࡜୰Ꮫᰯࡀ㐃ᦠࡋྜ࠺ࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࢆ㸪ព㆑ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢእᅜㄒࡢ┠ᶆ࠿ࡽࡶ㸪ᑠ࣭୰࣭㧗➼Ꮫᰯ࡜ࡶ࡟㸪ࠕእ
ᅜㄒάືࢆ㏻ࡋ࡚ ࠖࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࢆ㣴࠺ࠖ࡜࠸࠺ඹ㏻ࡋࡓ┠ᶆࡀ♧ࡉࢀ࡚
࠾ࡾ㸪ᣦᑟࡢ୍㈏ᛶࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ
ղ᝟ሗ஺᥮࣭஺ὶ
ࡇ࠺ࡋࡓ୰㸪᫖ᖺᗘ㸪㬆㛛➨஧୰Ꮫᰯ༊࡜ࡋ࡚
ึࡵ࡚㸪ᑠ୰ࡢᩍဨ࡛ࡢ᝟ሗ஺᥮ࡸ㸪Ꮫ⣭ᢸ௵࡜
୰Ꮫᰯᩍဨ࡟ࡼࡿ TT ᤵᴗࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢ㐃ᦠ࠿ࡽ㸪ࠕእᅜㄒάື࡛ࡢ౑⏝⾲⌧࣭
ㄒᙡࡣ෌ᗘ㸪୰Ꮫᰯⱥㄒ࡛ฟ࡚ࡃࡿࡇ࡜ࠖࡸ㸪ࠕᑠ
Ꮫᰯ࡛ࡣࠗఏ࠼ࡓ࠸࣭⪺ࡁࡓ࠸Ẽᣢࡕ࠘ࢆ኱ษ࡟㸪
཭㐩࡜ゝㄒࢆ⏝࠸࡚✚ᴟⓗ࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ
ᅗࢁ࠺࡜ࡍࡿඣ❺ࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜ࠖࡢ኱ษࡉࢆ෌ㄆ㆑
࡛ࡁࡓࠋ
ࡑࡋ࡚௒ᖺᗘࡣ㸪ࠕ㬆㛛ᕷᑠ୰㧗㐃ᦠእᅜㄒᩍ⫱
◊✲ጤဨ఍ࠖࡢ࣮ࣜࢻࡢࡶ࡜࡟㸪㬆㛛ᕷෆ඲࡚ࡢ୰
Ꮫᰯ༊ࡈ࡜࡟ࠕእᅜㄒᩍ⫱᥎㐍ጤဨ఍ ࠖࡀⓎ㊊ࡋࡓࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᖺᗘࡣࡌࡵ࠿ࡽ㐃ᦠィ⏬ࢆసᡂࡋ㸪
ẁ㝵ⓗ࡟㐃ᦠࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓయไࡢ඘ᐇ࡟ࡼࡾ㸪㺀➨஧୰Ꮫᰯ༊እᅜㄒ
ᩍ⫱᥎㐍ጤဨ఍ࠖ࡜ࡋ࡚㸪ᖺ࡟」ᩘᅇᑠ୰ᩍဨࡀ
㞟ࡲࡾ㸪᝟ሗ஺᥮ࡸ஺ὶᤵᴗ➼㸪ᑠ୰㐃ᦠࡢྲྀ⤌ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ճ஺ὶࡢලయ౛
ࠑᏛ⣭ᢸ௵࡜୰Ꮫᰯⱥㄒ⛉ᩍဨ࡟ࡼࡿ㹒㹒ᤵᴗࠒ
௒ᖺᗘ㸴᭶࡟ࡣ㸪ࠕ➨஧୰Ꮫᰯ༊እᅜㄒᩍ⫱᥎㐍ጤဨ఍ ࡢࠖ㐃ᦠࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚㸪Lesson 3
ࡢ➨㸱᫬࡟㸪Ꮫ⣭ᢸ௵࡜୰Ꮫᰯⱥㄒ⛉ᩍဨ࡜ࡢ㹒㹒࡟ࡼࡿᤵᴗ◊✲఍ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓࠋࡑࡢ㝿㸪➨஧୰Ꮫᰯⱥㄒ⛉ᩍဨࡸ㔛ᾆᑠᏛᰯእᅜㄒάືᢸᙜ⪅ࡶᤵᴗཧほࡋ㸪࡜ࡶ
࡟◊ಟࢆ῝ࡵࡓࠋ
୰Ꮫᰯᩍဨࡸ ALT ࡜ࡢ㹒㹒ᤵᴗࡢ㝿࡟ࡣ㸪ⱥㄒ࡛ࡢゝ࠸᪉ࢆᩍ࠼ࡿ➼㸪ᑓ㛛ᛶࢆⓎ
᥹ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿሙࢆከࡃタᐃࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪୰Ꮫᰯࡢඛ⏕ࡢࡇ࡜ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ᕤኵࡶ኱ษ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣ㸪ࠕゝⴥࡣே࡜ศ࠿ࡾྜ࠺ࡓࡵ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࠖࢆᐇឤࡋ࡚
࡯ࡋ࠸࡜⪃࠼ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ୰Ꮫᰯࡢඛ⏕ࡢ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆᑜࡡࡿࠕGuessing ࢤ࣮࣒ࠖࢆ
㏻ࡋ࡚ඣ❺ࡣ㸪୰Ꮫᰯࡢඛ⏕ࡢࡇ࡜ࢆࠕ▱ࡾࡓ࠸ ࠿ࠖࡽࡇࡑ㸪ࡇࢀࡲ࡛ぶࡋࢇ࡛ࡁ͆ࡓ Can
you~?͇ࡢ⾲⌧ࢆ౑ࡗ࡚ఱᗘࡶᑜࡡ㸪⮬↛࡟౑⏝⾲⌧࡟ぶࡋࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࠙➨஧୰Ꮫᰯ༊እᅜㄒᩍ⫱᥎㐍ጤဨ఍ࡢⓎ㊊ࠚ
࠙୰Ꮫᰯᩍဨ࡜ࡢ TTᤵᴗ ࠚ
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ࠑࣅࢹ࢜ࣞࢱ࣮࡟ࡼࡿඣ❺࣭⏕ᚐࡢ஺ὶࠒ
༢ඖ⤊ᮎࡢ➨㸲᫬࡟ࡣ㸪ࣅࢹ࢜ࣞࢱ࣮ࢆᢅ࠸㸪ࡑࢀࢆ፹య࡜ࡋ࡚୰Ꮫ㸯ᖺ⏕࡜㸴ᖺඣ
❺ࡀ஺ὶ࡛ࡁࡿᕤኵࢆ⾜ࡗࡓࠋඣ❺ࡣࣅࢹ࢜ࣞࢱ࣮ࢆ኱ኚ႐ࡧ㸪ࠕ⪺ࡁࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺ᙉ
࠸ᛮ࠸ࢆᣢࡕ㸪⇕ᚰ࡟ど⫈ࡍࡿጼࡀぢࡽࢀࡓࠋ
ࡲࡓ㸪ඛ㍮࡬ࡢ࠾♩ࡢᡭ⣬࡟ࡣࠕ᮶ᖺ㸪⮬ศࡶゝ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢ࠿࡜ᛮ࠺࡜㸪࣡ࢡ
࣡ࢡࡍࡿࠖ➼࡜୰Ꮫᰯ࡬ࡢ៿ࢀ࡜ᮇᚅࢆᢪ࠸ࡓឤ᝿ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ୰Ꮫ⏕ࡣ㸪ᑠᏛ⏕࡟
ぢ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵ࡟㸪⇕ᚰ࡟⦎⩦ࡋࡓ࡜⪺࠸࡚࠸ࡿࠋ
㸳. ◊✲ࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟
㸦㸯㸧ᡂᯝ
࣭ᆅᇦࡸඣ❺ࡢᐇែ㸪௚ᩍ⛉➼࡜㛵㐃ࡉࡏࡓᤵᴗࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡛㸪ඣ❺ࡢእᅜㄒάື࡟ᑐ
ࡍࡿ㛵ᚰ࣭ពḧࡀ㧗ࡲࡾ㸪㐍ࢇ࡛άື࡟ྲྀࡾ⤌ࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ᮏᖺᗘ 10
᭶࡟㸪㸳࣭㸴ᖺ⏕ඣ❺ 157 ྡ࡟⾜ࡗࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟࠾࠸࡚㸪ࠕእᅜㄒάືࡢ᫬㛫ࡣዲ
ࡁ࡛ࡍ࠿ࠖ࡜࠸࠺ၥ࠸࡟ᑐࡋ࡚㸪90 㸣௨ୖࡢඣ❺ࡀዲࡁࡔ࡜⟅࠼ࡓࡇ࡜㸪ࡲࡓ㸪ᮏᰯඣ
❺ࡢ㛗ᖺࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᣲࡆ࡚࠸ࡓࠕఏ࠼ྜ࠺ຊࠖ࡟㛵ࡍࡿࠕእᅜㄒάືࡢ᫬㛫࡟཭㐩࡜ⱥ
ㄒࢆ౑ࡗ࡚ヰࢆࡍࡿࡢࡣዲࡁ࡛ࡍ࠿ࠖ࡜࠸࠺㉁ၥ࡟㸪⣙ 80 㸣ࡢඣ❺ࡀ⫯ᐃⓗ࡞ホ౯ࢆࡋ
ࡓࡇ࡜࠿ࡽศ࠿ࡿࠋ
࣭ඣ❺ྠኈࡢே㛫㛵ಀ㸪࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡀ㇏࠿࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆឤࡌࡿࠋࡑࢀࡣ㸪
཭㐩ࡢヰࢆ⇕ᚰ࡟⪺ࡁ㸪ࠕࡶࡗ࡜ヲࡋࡃ▱ࡾࡓ࠸ࠖ࡜㐍ࢇ࡛㉁ၥࡍࡿጼࡸ㸪⮬ศࡢࡇ࡜ࢆ
┦ᡭ࡟ఏ࠼ࡼ࠺࡜Ⓨ⾲ෆᐜࢆ┿๢࡟⪃࠼㸪ఱᗘࡶ⦎⩦ࡍࡿ➼㸪ඣ❺ࡢጼࡢኚᐜ࠿ࡽぢࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࣭㐍ࢇ࡛ఏ࠼ࡼ࠺࡜ࡋࡓࡾ㸪཭㐩ࡢヰࢆ⪺ࡇ࠺࡜࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡋࡓࡾࡍࡿ➼㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥάືࢆᴦࡋࡶ࠺࡜ࡍࡿඣ❺ࡀቑ࠼࡚ࡁࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ఏ࠼ྜ࠺ࡇ࡜ࡢࡼࡉࡸᴦ
ࡋࡉࢆ㸪ඣ❺⮬ࡽࡀᐇឤ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟άືෆᐜࡸ᪉ἲࢆᕤኵࡍࡿ➼㸪ᛮࢃࡎࠕ⪺ࡁࡓ࠸ࠖ
ࠕゝ࠸ࡓ࠸ࠖ࡜ᛮ࠺ࡼ࠺࡞㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥάືࢆ኱ษ࡟ࡋࡓᚰࡀືࡃᤵᴗ࡙ࡃࡾࢆ
ᚰࡀࡅ࡚ࡁࡓ࠿ࡽࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ
࣭⮬ศࡢᛮ࠸ࢆⱥㄒ࡛ఏ࠼ྜ࠺ࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸᫬࡟ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢእᅜㄒάື࡛⤒㦂ࡋࡓࡇ
࡜ࢆ㥑౑ࡋ࡚㸪⾲᝟ࡸࢪ࢙ࢫࢳ࣮ࣕࢆ஺࠼࡞ࡀࡽ㸪ఱ࡜࠿ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࢁ࠺࡜
ࠑཧほࡋࡓ୰Ꮫᰯⱥㄒ⛉ᩍဨࡢឤ᝿ࠒ
ۼ ᩍᮦࡢᕤኵࡸ㸪ඣ❺ࡀពḧⓗ࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥࡋ࡚࠸ࡿጼ࡟ឤືࡋࡓࠋ௒᪥ࡢࡼ࠺
࡞άືࢆ୰Ꮫᰯ࡛ࡶྲྀࡾධࢀ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ
ۼ ୰Ꮫᰯⱥㄒ࡟ᑐࡋ࡚㸪࡝ࢇ࡞ᮇᚅࢆᢪ࠸࡚
ධᏛࡋ࡚ࡃࡿࡢ࠿ࡢ࢖࣓࣮ࢪࡀᣢ࡚ࡓࠋ
ࠑ㸴ᖺ⏕ඣ❺ࡢឤ᝿ࠒ
ۼ ୰Ꮫᰯࡢඛ⏕ࡢ㸪ࠕ࡛ࡁࡿࡇ࡜ ࡸࠖࠕ࡛
ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࠖࡀศ࠿ࡗ࡚࠺ࢀࡋ࠿ࡗࡓࠋ
ۼ ࢫࣆ࣮ࢳࡢゝ࠸᪉ࢆᩍ࠼࡚࠸ࡓࡔ࠸
ࡓࡢ࡛㸪ḟࡢ᫬㛫࡟ࡣ࠸࠸ࢫࣆ࣮ࢳࡀ
࡛ࡁࡑ࠺ࠋ㡹ᙇࡗ࡚ゝ࠸ࡓ࠸ࠋ
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ࡍࡿඣ❺ࡀቑ࠼࡚ࡁࡓࠋࡲࡓ㸪ALT ࡸ୰Ꮫᰯᩍဨࡢヰࢆఱ࡜࠿⌮ゎࡋࡼ࠺࡜୍⏕ᠱ࿨࡟
⪺࠸࡚࠸ࡿ⤒㦂࠿ࡽ㸪௚ࡢᤵᴗ࡛ࡶ㸪཭㐩ࡢఏ࠼ࡓ࠸ࡇ࡜ࢆࡋࡗ࠿ࡾࠕ⪺ࡇ࠺ࠖ࡜ࡍࡿጼ
ໃࡀぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
࣭እᅜㄒάືࢆࡣࡌࡵ㸪㐠ື఍ࡸேᶒ๻࡛ࡶࠕẼᣢࡕࢆ㎸ࡵ࡚ゝ࠾࠺ ࠖࠕࢪ࢙ࢫࢳ࣮ࣕࢆ
ࡘࡅࡿ࡜ఏࢃࡾࡸࡍ࠸ࡼࠖ࡜㸪㐍ࢇ࡛࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆࡋࡓࡾ㸪͆ Nice!͇࡜ບࡲࡋྜࡗࡓࡾࡍ
ࡿጼࡀぢࡽࢀࡓࠋඣ❺ࡣእᅜㄒάືࢆ㏻ࡋ࡚㸪཭㐩ࡸ࿘ࡾࡢேࠎ࡜ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡢᴦࡋࡉ
ࡸ㸪⮬ศࡢᛮ࠸ࡸ⪃࠼ࢆఏ࠼ྜ࠺ࡇ࡜ࡢ኱ษࡉࢆᐇឤࡋࡓ࠿ࡽࡔࢁ࠺ࠋ
࣭ḷࢆḷ࠺㝿ࡸࢫࣆ࣮ࢳ᫬ࡢᥖ♧≀㸪ࣃࢯࢥࣥࢆά⏝ࡋࡓᩍᮦ㸪⤮࣮࢝ࢻ➼㸪㧗Ꮫᖺᢸ௵
ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ከࡃࡢᩍ⫋ဨࡀ༠ຊࡋྜࡗ࡚ᩍᮦ࣭ᩍලࢆసᡂࡋࡓࡇ࡜ࡀ㸪άືෆᐜࡢࡉࡽ
࡞ࡿ඘ᐇ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ඣ❺ࡀ✚ᴟⓗ࡟ᤵᴗ࡟ཧຍ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥάືࡀ㇏࠿࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࠕ㬆㛛ᕷᑠ୰㧗㐃ᦠእᅜㄒᩍ⫱◊✲ጤဨ఍ࠖࡢ࣮ࣜࢻࡢࡶ࡜࡟୰Ꮫᰯ༊ࡈ࡜࡟ࠕእᅜㄒ
ᩍ⫱᥎㐍ጤဨ఍ࠖࡀⓎ㊊ࡋࡓࡇ࡜ࡣ㸪ᑠᏛᰯ࡜୰Ꮫᰯࡀ㐃ᦠࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃୖ࡟࠾࠸࡚㸪኱
ࡁ࡞ᡂᯝࡔ࡜࠸࠼ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓయไࡢ඘ᐇ࡟ࡼࡾ㸪ィ⏬ⓗ࡟ᑠ୰ᩍဨࡀ᝟ሗ஺᥮ࡋࡓࡾ㸪
஺ὶᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪ඣ❺ࡢ୰Ꮫᰯ࡬ᮇᚅࡸ៿ࢀ㸪ඣ❺⏕ᚐ
ࡢពḧྥୖ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᑠ୰㐃ᦠࡣ㸪ඣ❺⏕ᚐࡢࡓࡵ࡟㸪ᑠᏛᰯ࡜୰Ꮫᰯࡀ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ❧ሙ࡛ఱࢆࡍࢀࡤ࠸࠸
ࡢ࠿࡜࠸࠺ព㆑ᨵ㠉ࢆࡶࡓࡽࡋ㸪ᤵᴗࡢᕤኵ࣭ᨵၿ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋࡲࡓ㸪Ꮫࡧࡢഃ㠃ࡣࡶ
࡜ࡼࡾ㸪᥋⥆ᮇࡢᣦᑟࡢ࠶ࡾ᪉㸪ඣ❺⏕ᚐ⌮ゎࡢ㠃࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᑠ୰ᩍဨࡀẼ㍍࡟ヰࡋྜ
࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪ᚰࡀࡘ࡞ࡀࡾྜ࠺㈗㔜࡞ᶵ఍࡜ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸰㸧௒ᚋࡢㄢ㢟
࣭ホ౯ࡢ᪉ἲࡣ㸪ᤵᴗ୰ࡢ⾜ືほᐹ㸪᣺ࡾ㏉ࡾ࣮࢝ࢻࡢⅬ᳨࣭ศᯒࡀ୰ᚰࡔࡀ㸪Ꮫ⣭ᢸ௵
୍ேࡢᤵᴗࡢሙྜ㸪άື୰࡟ඣ❺ࡢᨭ᥼ࢆࡋ࡞ࡀࡽ㸪ぢ࡜ࡾࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋᣦᑟ࡟
⏕ࡁࡿホ౯ࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
࣭ᑠ୰㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᑠ୰ᩍဨࡀ᝟ሗ஺᥮ࡸ஺ὶࢆ⾜࠺㝿ࡢ᪥⛬ㄪᩚࡸ᫬㛫☜ಖ➼ࡢㄢ
㢟ࡶ࠶ࡿࠋ↓⌮࡞ࡃ⥅⥆ྍ⬟࡞ᑠ୰㐃ᦠࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪௒ᚋࡶ᳨ウࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
㸴. ࠾ࢃࡾ࡟
ᮏᰯࡢእᅜㄒάືࡣࡲࡔጞࡲࡗࡓࡤ࠿ࡾ࡛㸪ㄢ㢟ࡶ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ALT ࡸ୰Ꮫᰯᩍဨ
ࡢヰࡍⱥㄒࢆ୍⏕ᠱ࿨࡟⪺ࡁ㸪ࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ఱ࡜࠿⟅࠼ࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿඣ❺ࡢጼࡸ㸪⮬ศ
ࡢᛮ࠸ࡀఏࢃࡗ࡚‶㊊ࡑ࠺࡞➗㢦➼࠿ࡽ㸪ඣ❺ࡀࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᴦࡋࡉࡸ኱ษࡉࢆ
ᐇឤࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆឤࡌࡿࠋ௒ᚋࡶ㸪ඣ❺ࡀ཭㐩ࡸ࿘ࡾࡢே࡜㛵ࢃࡿࡇ࡜㸪ఏ࠼ྜ࠺ࡇ࡜
ࡢᴦࡋࡉࡸ኱ษࡉࢆᐇឤ࡛ࡁࡿእᅜㄒάືࡢᤵᴗࢆ┠ᣦࡋ㸪ᐇ㊶ࢆ㔜ࡡࡓ࠸ࠋ
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